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Vuoden 1971 aikana ei luotsipiirin rajoissa eika 
a semapaikassa ole ollut muutoksia. 
maulu N:o 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta. 
Luotsihenkilokunta 
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Taulu N: o 1 B. Valtion loistot ja niiden henkilokunta. 
Lois ton nimi Loiston laatu Henkilokunta 
8 ;s: ~ sekt. linja <j ~ ;s: ~ ;s: y ~ 
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Hallgrund 1 1 1 
Stub ben 1 
Helsingkallan 1 
Ebbskar yl. 1 
Ebbskar al. 1 
Norra Storon yl. 1 
I " " al. 1 
w assaaret 1 1 1 
Ritgrund 1 1 1 
Truthallan 1 1 1 
Grillskar 1 
Bulderbadan 1 
Vastra Tvilottan 1 
Holmgrund al. 1 
Raippaluoto 1 
Stora Skutskar 1 
Fjallskar pohj. 1 
Ledsten 1 
Marget or yl. 1 
Kiusa 1 
siirtc 1 5 I 1 I 1 19 1 11 ' 4 5 
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-3-
siirto 1 6 2 I 9 1 44 7 1 2 2 7 12 
Medelbadan 1 
Tummelso al. 1 
Tummelso yl. 1 
Ronnskarin poiju I 1 Skotgrund yl. 1 1 1 
I 
" 
al. I 1 
Raggskar yl. 1 
I 
Raggrund al. 1 
Dania 1 
Skvattan 1 




e Finngrund 1 
Storkallegrund 1 
Grytskar al. I 1 " yl. 1 
Salgrund 1 
Storremmargrund al 1 
" 
yl 1 
Kaskinen al. 1 
" yl. 1 
Yttergrund 1 1 1 
Langgrund al. 1 1 1 
" yl. 1 
Harkmeri al. 1 
e Hansnasskata I 1 
Vastra Karlhamn I 1 Lappungen al. 1 
I 
Svisskarskata I 1 
I l Harkmeren mutka 1 
Harkmeri poiju 1 
Hojersten 1 
Malskerin luoto yl. I 1 1 1 
" " 
al. j 1 
Isotruutinkari yl. 1 
II al. 1 
Vareslinna all. I 1 
" 
yl. I 1 I 
1 9 2 1 10 1 I 73 I 13 1 I 2 2 11 16 I 
L 
SIIRTO 1 9 2 10 1 73 13 1 2 2 11 16 
Truutinkari al. 1 
Halluskeri yl. 1 
Rimpikari al. 1 
Branda pohj. n 1 
Landgrund al 1 
" 
yl 1 
Jukola yl. 1 
" 
al. 1 
Merikarvian satama 1 
" " 
yl. 1 
Stakki al. 1 
" 
yl. 1 
e Laakari al. 1 1 
" yl. 1 
Tarhakari al. 1 




Reposaaren et. niemi 1 
Mantyluoto 1 1 1 
Kalla 1 
Uniluoto 1 
Pyykari yl. 1 
-e Tiepenger al. 1 Kukonkivi al. 1 
" 
yl. 1 
Franssinkari al. 1 
Pirskeri yl. 1 
Yhteensa 3 I 10 3 1 12 2 95 13 2 2 11 1 17 
~~======================================================== 
Taulu N:o 1 C. Yksityisten kustantamat loistot v.1971 
Johto- ja Linja .. Kalastus-
Luotsaus Lois ton Loistosta huoleh- sektori lois to 1 oisto 
alue nimi tii lois to 
-- - (/) --< ~ ~ (/) ~ (/) >-< Ill Ill Ill: Ill Ill: Ill llJ: P"' 
t-' " Ill P"' Ill P"' Ill l:l"' c+ 
0 CD ~ CD ~ CD ~ CD 
'0 ~ o: ~ o: ~ o: CD 
0 t-' t-' t-' ...... ...... ...... ~ 
..... ...... t-' ...... ...... ...... ...... CD 




Masskar .Ado poiju Pietarsaaren kaupunki 1 1 
" 
Graggor 







11 yl. " II 1 1 
" 
Nummersten P:saaren kalastusseura 1 1 
" 
Grisselo U:kaarlepyyn k.seura 1 1 
" 







Ritgrund Bjorko al. Bjorkobyn " 1 1 
" Lilla Svartbadan " " 1 1 
II St. Niklasgrund " " 1 1 
Norrskar Panike 11 
" 1 1 
" 
Klubbskat Raippaluodon 
" 1 1 
" 
Klubbhallan I II " 1 1 
II Malvetungsgrynnan 
" " 
1 1 I 
.~~ Sundbadan I " " 1 1 Vaasa Lovhusgrund Kronvik Oy 1 1 
" Falludden " 1 1 
" 





" Byskata al " 1 1 Briid~ard~Iinjen " i 1 " al " 1 
" " yl 1 1 
" 
Aallonmurtaja Vaa san kaup1mki 1 1 
" Vaskiluodon poiju " I 1 1 
" Edvard " 1 1 
" Nikolai " 1 1 
II Kast en 1 1 
" Emil ia II 1 1 
3 1 6 ~8 12 I 30 
-2 ... 
siirto 3 1 6 8 12 30 
Vaasa Vaasa yl. Vaasan kaupunki 1 1 
II II al. 
" 
,, 1 1 
" 








Salgrund Gashallan Narpes " 1 1 




II Paalusil ta Kaskisten kaupunki 1 1 
" 
Makasiini 
" " 1 1 
" Satama yl. II " 1 1 
" 
Satama al. II II 1 1 
." Salgrund al. Kaskisten kal seura 1 1 
" 
Salg-rund yl. II " 1 1 
" 
Gasberget Salgrundin loist.hoit. 1 1 
I 
Hogklubb Batskar Pielahden kal. seura 1 1 
II Villgrund Kristiinan kaupunki 1 1 
" Villgrund yl. " " 1 1 
" Stora Sten al. l 
II II 1 1 
" 
Stora Sten yl. " " 1 1 
" 
Romarskata al. " " 1 1 
" 
Romarskata yl. II " 1 1 
" 
Sandskar al. Skaftungin kal.seura 1 1 
" 
Sandskar yl. 
" " 1 1 





Mantyluo o Kasala Kasal an kalastusseura 1 1 
" Marjakari al. " " 1 1 
" 
Marjakari yl. " " 1 1 
" Peipunkari al. Merikarvian kal.seur 1 1 
" 
Peipunkari yl. " " 1 1 





" Santakari al. " " 1 1 
" Santakari yl. " II 1 1 




II 1 1 
II Reposaaren sa II 
" 
1 1 • 
" 
" sat. yl. II " 1 
I 3 1 6 35 69 
siirte 
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:><;' Ill (.Q I t-' c+- (1) III :><;' ,::: f-'· ...... c+- f-'• 0 
tt I Ill I ..... 0 c+- c..... tt I to a ~n: Ill 
(1) f-'· f-'• 
ti Ill III 
(1) I f-'· c+-
Ill I 
I 
Miintyluoto 2 1 1 1 1 6 
• Hogklubb 1 I 1 1 3 Siilgrund 2 I 1 1 4 
Ronnskar 3 2 1 6 
Vaasa 1 1 2 
Ritgrund 1 1 2 
Masskar 2 1 1 4 
Piirikonttori I 2 1 3 
. 
' ! 
Yhteensii 11 1 2 7 1 3 1 I 4 30 
e 
===== ----!== == ====== === ======= != ===========~=== ===== 
-Taulu N:o 1 E. Meripelastusasemia v.1971. 
I ---Asema ja paikka Omistaja Asemien luku 
Reposaari Suomen Meripelastusseura 1 
Salgrund II 1 
:aonnskar tl 1 
Norrskar II 1 





Taulu N:o 2. Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja virkoja v-71. 
• 1 
Avoimeksi tulleita ! Lakkautettuja 
Piirikontto ... Luotsiase- Majakka-ase-
rissa mill a mill a 
A s e m a I '"0 t-t is: ..... ~ PJ 
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Yhteensa 1 I 5 I I 
================================================================================ 
I 
Taulu N:o 3. Nimityksia ja maarayksia vuonna 1971. 
N i m i t y~ s i a 
f-d il> 8 t--< t--< < ~ >-< 8 !:0 !:0 
...... 'd 0 ~ ~ 8 ~ t-' ...... I I 
...... ~ ...... 0 0 c+ ..... t-' s s 
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t-' ..... Ill ::s {ll {ll ::Y c+ CD Ill ::s 
t-' ...... 'd ::Y ...... CD 0 (!) 11 s < 
...... 11 ~ ...... ...... ...... 11 ...... CD Ill 
~ ...... t-' s ~ c+ ...... ::s {ll 11 
o: 'd Ill s {ll Ill ::s ::Y c+ c+ 
~ p:J: ...... ...... ...... <:...J, ::Y 0 Ill ...... 
{ll iJ>: {ll ~ ...... 0 ...... 11 c..... 
...... t-' ...... {ll ~ ...... c+ CD 0 
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o: ...... ~ ...... ...... 
~ ~ {ll 
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e Luotsipiirikonttori 1 Mantyluoto 1 
Ronnskar 4 
Norrskar 1 
sal rund 1 
y h t e e n s a 1 6 1 
================================-====-===-====-===-==== ===-==== 
M a a r a Y k s i a 
Luotsipiirikonttori 1 1 
Mantyluoto 1 1 1 
vaasa 1 1 
Masskar 1 1 
• 
Ritgrund 1 1 




y h t e e n s a 1 1 1 1 4 1 2 7 















































Taulu N:o 3. N i m i t y k s i a vuonna 1971. 







Seppo A Lahti Mantyluodon luotsiaseman luotsiksi* 




Elis G Westerlund Norrskarin luotsiaseman kutte-
rinhoitajaksi • 
Karl-Erik Osterman Salgrundin luotsiaseman luotsiksi. 




Taulu N:o 3. M aar a y k s i a vuonna 1971. 
18.2~71 maarattiin Egon Ohman tilapaiseksi kutterinhoitajaksi Hog-







Martti A Virtanen tilapaiseksi kutterinhoitajaksi Salgrundin 
luotsiasemalle, 
Johannes Ostberg tilapaiseksi kutterinhoitajaksi Ronnskarin/ 
Norrskarin luotsiasemalle, 
Alvar Bjorkman tilapaiseksi kutterinhoitajaksi Ritgrundin 
luotsiasemalle, 
Nils H Westman tilapaiseksi kutterinhoitajaksi Masskarin 
luotsiasemalle, 
Tarmo A Salminen tilapaiseksi kutterinhoitajaksi Mantyluodon 
luotsiasemalle ajaksi 1/1 - 28/2 -71, 
Paul lkerback tilapaiseksi kutterinhoitajaksi Ronnskarin 
luotsiasemalle ja 
II Elis G Westerlund Norrskarin luotsiasemalle 1/1-28/2 valisek-
si ajaksi, 
23.2-71 maarattiin Tarmo A Salminen Mantyluodon ja Paul Akerback 
Ronnskarin luotsiasemien kutterinhoitajiksi. 
02.3-71 maarattiin Elis G Westerlund Ronnskarin/Norrskarin luotsi-
aseman kutterinhoitajaksi. 
09.3-71 maarattiin Jarl V Soderholm hoitamaan avoimeksi tullutta 
luotsin virkaa Ronnskarin luotsiasemalla. 
09.3~71 maarattiin Irma Kaarina Pentti Luotsipiirikonttoriin tilapai-
seksi toimistoapulaiseksi. 
30.3-71 m~arattiin Torsten Westerlund hoitamaan luotsivanhimman vir-
kaa Vaasan luotsiasemalla. 
27.5-71 maarattiin Hans J Soderlund hoitamaan avoimeksi tullutta luot-
sin virkaa Ritgrundin luotsiasemalla. 
08.6-71 maarattiin Lasse A Gronmark tilapaiseksi kutterinhoitajaksi 
ajaksi 1/6-7/9 -71 Mantyluodon luotsiasemalle. 
08.8-71 maarattiin Pertti A Hellen avoimeen luotsin virkaan Masskarin 
luotsiasemalla. 
15,6-71 Martti Lindstrom luotsipiiripaallikoksi ajalla 6-28/7 ~71. 
24.6-71 Stig B Brink hoitamaan avointa luotsin virkaa Vaasan luotsi-
asemalla 1/7 -71 lukien. 
25.11-71 Alpo J Leskinen hoitamaan avointa luotsin virkaa Mantyluodon 
luotsiasemalla 1/12 -71 lukien. 
• 
Taulu N:o 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1971. 
Luotsiasema Luotsivanhim- Luotseille Yhteensa 
mille 
-
Vaasa 1 5 6 
Masskar 1 1 
1 6 7 
====================== == ===== ==========~========~ == 
Vaasan luotsiasema: V.t. luotsivanhin Torsten Westerl undille annettiin 
14/6~71 ohjauskirja Vaasan luotsiaseman luotsausalu-
eelle. Lisaohjauskirja annettiin Erik Holm'ille, 
Vaino Gronlund'ille, Lennart Granlund'ille, Arne 
Smedman'ille ja Uno Aspholm'ille Hallna sin ja Pie-
tarsaaren vaylille. 
Mas s karin l uotsiasema: V.t. luetsi Pertti Hellenille annettiin 25/11"71 
ohjauskirja Masskarin luotsiaseman luotsausalueelle. 
Taulu N:o 5. Virkavapaudet vuonna 1971. 
Virka ... asema Virkapaikka Virkavapauden Virkavapauden 
ja nimi aika syy 
John R Bergholm Salgrund 1 - 24/1 sairaus 
kutterinhoitaja 25/1-15/2 
Per Elof Nabb Ritgrund 30/3-14/4 " 
Luotsi 
Lars Nygard Salgrund 18/4-3/6 " 
Luotsi 
• 
Boris I West Salgrund 18/4-3/6 " Luotsi 
Martti K Lindstrom Piirikonttori 21 / 10-3/11 " 
apulaispiiripaallikko 
Margi t M Hagman Piirikonttori 30/11-.10/12 " 
Toimistoapulainen 
Gunnar V Nybacka Piirikonttori 2/12-10/12 " 
Piiripaallikko 
Margi t M Hagman Piirikonttori 10/12-23/12 " Toimis toapulainen 
• Taulu N:o 6. Rangaistu~a luotsi- ja majakkahenkiloita v. 1971. 





Taulu N:o 7. Majakoiden ja merimerkkien y.m. merenkultn 
turvalaitteiden lukumaara vuonna 1971. 
Valtion kustantamia • 
Nimike 1.1.1971 Lisa tty Poistettu 31.12.1971 
Radiomajakoita 3 3 
Merimajakoita 10 10 
Sumumerkinantoasemia 3 3 
Valopoijuja 9 4 13 
Loistoja 110 110 
Tunnusmajakoita 12 12 
Kummeleita 15 15 
Ohjausmerkkeja 235 235 
Meriviittoja 113 113 
Selkaviittoja 209 209 
Saaristoviittoja 593 593 
Sisasaaristoviittojc 10 10 
Tutkaheijastimia 6 6 
Tutkamajakoita 2 1 3 
Yksityisten kustabtamia 
Ohjausmerkkeja 24 24 
Kiinnityspoijuja 2 2 
Loistoja 73 1 72 




Taulu N: 0 8. Valaistuja vaylia ja niiden pituudet. 
Vaylan nimi Loistojen lukumaara 
M~ntyluodon vaylat 
Reposaari - Mantyluoto 3,9m 
Reposaari - meri 3,9 m 
Mantyluoto - meri 8,0 m 
Mantyluoto- meri 7,6 m 
Tahkoluoto - meri 9,5 m 
Merikarvian ulkoreti - meri 
Kasala Storbada 7,3 m 
Meri ~ Merikarvian -ulkoreti 4,6 m 
Meri ~ Palosaaren ulkoreti 3.4 m 
Mantyluoto - Merikarvian satama 3,4 
Kristiinan vaylat 
Meri/Hojersten - Kristiinan la~;~r~ 
Kaskisten vaylat 
Meri " Kawkisten laituri 4,0 m 
Meri- Kaskisten puulaituri 7,0 m 
Meri - Kaskisten syvalaituri 8,0 m 
Vaasan vaylat 
Meri/Ronnskar ~ Vaasa 5,5 m 
Meri/Norrskar - Vaasa 8,0 m 
Meri/Ritgrund - Vaasa 4,8 m 


















Meri/Ronnskar - Ritgrund 4,8 m 
Meri/Ronnskar - Kronvik 4,4 m 
Bergo ~ Bredskar 3,0 m 
Valassaaren vayla 






Meri/Kallan ~ Pietarsaari (Laukko)7,4 5 



















































































































ma ja majakka. 
Tarkastettu luotsiasema seka neuvo-




saaren loiston sektorit. 
Masskarin luotsiasemalla nostettu 
aseman lumiskooteri meresta. 
Tarkastettu Valassaaren majakka. 
Tarkastettu Mantyluodon majakka ja 
luotsiasema. 




asia: luvaton metsastys Masskarin 
saarella. 
Tarkastettu Masskarin luotsiasemalla 
suoritetut korjaustyot. 
Tarkastettu Salgrundin luotsiasema 
ja majakka. Viety uusi akku luotsi-
kutteriin. 
Viety Harkreeren poijun lyhdut Kris-
tiinaan. Ta Tutkan mukana asettamas-
sa Harkmeren poijut asemapaikoil-
leen. 
Viety piirin porakone Mantyluodon 
luotsiasemalle. Tarkastettu asema 
ja radiomajakka. 
Tarkastettu Ronnskarin ja Norrskarin 
luotsiasemat seka Norrskarin majak-
ka. 
Tarkastettu Korson, F~gelskarin. 
Stora Hastenin, Norra Hastenin se-
ka Nagelprickin loistot. 
Tarkastettu Masskarin luotsiasema 
seka suoritetut korjaus- ja maa-
laustyot. 
Tarkastettu Bergon vayla seka lois-
tot Strommingsb~dan, Norrskar, Va-
lassaaret seka Ritgrundin majakka 
ja luotsiasema. 
Kayty majakkateknikon kanssa loistoi 
la: Vintervagsgrund, Korso ja Da-
nian poiju. 



























































la sataman syventamisesta. 
Tarkastettu Medelbadanin ja Lill-
sandin loistot seka Ronnskarin lai-
turi korjaustarkoituksessa. 
Tarkastettu Vaasaan johtavalle vay-
lalle asetetut valopoijut Graskal, 
Stengrund, Smattargrund ja Rosgrund. 
Rak.mest. Leskisen mukana viety tar-
vikkeita Ronnskarin asemalla tyosken-
televille korjausmiehille. 
Neuvoteltu Reposaaren loiston siir-
rosta. 
Tarkastettu Ritgrundin l.aseman sata-
massa suoritetut korjaustyot. 
Tarkastettu Salgrundin luotsiasema ja 
majakka seka Ta Tutkan miehiston suori 
tamat korjaukset makasiineissa. 
Tarkastettu Mantyluodon luotsiasema ja 
rad_majakka seka Luvian saaristossa 
1 Kallikarin saaressa hakatut puut. 
Tarkastettu Reposaaren etelaniemen I loisto seka asennettu loiston sektori uudelleen siirron jalkeen. 
I Suori tettu oppilasaj oja Vaasan ja 
Masskarin luotsiaseman luotseille. 
Luotsien sosiaalitoimikunnan mukana 
· Hogklubbenin ja Kaskisten luotsiase" 
milla. 
Luvian Kallikarin saaressa jossa met-
sateknikon mukana arvioimassa saares-
ta hakattujen puiden arvoa. 
Tutustuttu seka seurattu tilannetta 
Kallanin loiston luana karilleaja-
ne en m/s Tamerlanen luana. 
Matkan 
suorittaja 
Taulu N:o 9. Apulaispiiripa~llikon virkamatkat v. 1971 
----------r-·--------------------~--------------------------------- ------
Aika l~tkaplakilMatkan tarkoitus 1en u u Kulkuneuvo 
---------1- --
A:pulaisl uot-
Slp.paall. Ta Tutka 2 
Tarkastettu Ronnskarin majakka. Tar~ 
kistettu Holmbergsgrundin poijun si-
jainti. Laskettu Storkallegrundin poi-
ju seka ulkomeriviitat: Sjogrund. Man-
tell~ Judastenarna,Sextant ja Erikson-
nin matalan 3 viittaa. 




-"Ill§ Ta Tutka 












Uuden linssin asennus Fagelskarin 
loistolle. 
Kiinteistokortistojen tarkistamista 
varten tarkastettu valtion kiinteistot 
Salgrundin majakalla seka Hogklubbenin 
luotsiasemalla. 
Kiinteistokortistojen tarkistamiseksi 
kayty lapi valtion kiinteistot Rit-
grundin majakalla seka Ytter Uddskarin 
ent. luotsiasemalla. Samalla maalattu 
ja puhdistettu linjat: Bulderbadan. 
Kummelgrundet ja Akerskatan . 
Kiinteistokortistojen tarkistamiseksi 
kayty lapi Mantyluodon luotsiaseman 
ja Sapin majakalla olevat valtion 
kiinteistot. 





















































Loisto IMatkan pituus 
Salgrundin majakka I 96+96 km 
Mantyluodon r-majakka seka Re-




Harkmeren poijut s eka loistot 
Ha.rkmeri, Hansnas ska ta, Lappung. 
en ja Sviskarsskata. 
Reposaaren radiomajakka 
Lill-Sand, Strommingsbadan, 
Norrskar ja Ostra Norrskar~ 
Korso, Fagelskar, Stora Hasten, 
Norra Hasten ja Nagelprick. 
Svettgrund, Strommingsbadan, 1 
Norrskiir, Utgrynnan, Valassaaret 
ja Ritgrund. 




Graskiil, Smiittargrund , Stengrund,, 
ja Rosgrundin poijut seka loistot 
Koppar Furuskiir ja Stora Hogskiir. 
Reposaaren loisto 
Medelbadan loisto 
Loistot Fagelskar, Storgrund, 
Skutskar, Replot, Margetor, Rit-













13.10. Tarkastettu Reposaaren loisto 
ja asennettu loiston sektorit. 420 km. 
Taulu N:o 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen 
yhteydessa v . 1971. 
Tarkastaja Kulku- Aika Lois to matkan 
neuvo pituus 
Apulais- Ta Tutka 24-25/5 poiju Holmbers -
p .paall . grund 
" 
Storkalle-
grund 165 mpk 
" " 
6/9 loisto Fagelskar 20 " 
II auto ja 
l.kutterit 14/9 Salgrund 20 " 
e " Ta Tutka 20-21/9 " Ritgrun~ linja Bulderb-=>dan 65 " 
" auto ja kutteri 27/9 lois to sap pi 20 " 
290 mpk 
700 km 
v.t.paall. Ta Tutka 1/6-2/7 lois tot Strommin~s-badan,Os ra 
Norrskar,Utgrynnan, 





Taulu N:o 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulun turva-




1 3. 1 • 
22.1. 
15. 2. 
1 3. 3. 
31. 3. 
5.5. 














Tarkastuksen kohde Piiripaallikko 
Salgrundin luotsiasema ja majakka 2 
Mantyluodon luotsiasema ja radiomajakka 2 
Mantyluodon l.asema, r-majakka ja Reposaaren loisto 3 
Valassaaren majakka 1 
Masskarin l.asema ja Kallanin r-majakka 2 
Salgrundin l.asema ja majakka 2 
Harkmeren mutka al, Hansnasskata, Lappungen ja 
Sviskarsskata. 5 
Ronnskarin l.asema, Strommingsbadan, Norrskarin 
r-majakka ja Ostra Norrskar 4 
Korso, Fagelskar, Sora Hasten, Norra Hasten,Nagelprick. 5 
Masskarin luotsiasema 1 
Svettgrund, Strommingsbadan, Norrskar, Utgrynnan, 
Valassaaret ja Ritgrund 
Vintervagsgrund, Korso ja Dania. 
Norra Hasten 
Lill-Sanden, Medelbadan, Veckargrund ja Ronnskarin 
satama ja luotsiasema 
Graskal, Stengrund, Smattargrund ja Rosgrundin poi 
jut,seka Stora Hogskar ja Koppar Furuskarin loistot 
Ronnskarin luotsiasema ja Medelbadan j 
Mantyluodon l.asema, r-majakka ja Reposaaren poisto 
Fjallskar, Storsgrund, Skutskar, Replot, Margetor, 
Ritgrund ja Stubben 
Salgrundin luotsiasema ja majakka 













Taulu N:o 12. Vaylatyot vuonna 1971. 
Mantyluodon luotsausalue 
Vaasan luotsausalue 
Merenkulkuhallituksen suostumuksella asetettiin Vaasan sisaantulovay-
lalle nelja kappaletta valopoijuja seuraaviin paikkoihin: 
Graskalin matalikolle etelaviitan viereen, Stengrundin karikon 
lansipuolelle itaviitanviereen, Smattargrundin karikon pohjois~ 
puolelle etelaviitan viereen ja Rosgrundin etelaviitan viereen . 
Masskarin luotausalue 
Kallanin majakkaan asennettiin tutkamajakka. Merenkulkuhallitus 
hyvaksyi tutkamajakan 30.12. 1971. 
Taulu N:o 13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiase-
mien uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1971. 
Mantyluodon luotsausalue 
Pirskerinkallion merimerkki kunnostettiin seka maalattiin. Fransin-
karin alempi ja Pirskeri ylempi, Notgrund ylempi ja alempi, Kuuskari 
ylempi ja alempi, Iso Truutinkari alempi, Varislinna alempi ja ylempi, 
Truutinkari alempi, Halluskeri ylempi, Rimpikari alempi ja ylempi, Land-
grund alempi ja ylempi, Jukola alempi ja ylempi kunnostettiin ja maalat-
tiin. Reposaaren etelaniemen loisto siirrettiin uuteen paikkaan aallon-
murtajan paalle. Pyykarin loisto kunnostettiin. Aseman venetelakan kis-
kotus kunnostettiin. 
Hogklubbenin luotsausalue 
Ostra Karlhamnin merimerkki kunnostettiin ja maalattiin. 
Salgrundin luotsausalue 
Luotsiaseman oljymakasiini korjattiin ja maalattiin. 
Ronnskarin luotsausalue 
Medelbadan loisto korjattiin seka Lill-Sandin loisto. Veckargrundin 
loisto maalattiin. Utgrynnan loisto maalattu. Luotsiaseman makasiini 
maalattu. Aseman laiturin perustus korjattu. Ostra Norrskarin loisto 
maalattu. Strommingsbadanin asuinrakennuksen katto maalattu seka ulko-
seinat. Syoksytorvet uusittiin. 
Vaasan luotsausalue 
Gasgrundin ja Tjarnbadanin loistot maalattu. Kalkgrundin merimerkki rakenne 
tu uudelleen. Fjallskar etelainen ja pohjoinen loistot maalattu. Alskatin 
loistot korjattu. Storhasten al. ja yl. maalattu. Stora Hogskar, Vintervags 
grund, Espskar, Harmi yl. ja al. ja Bergrundin linjataulut maalattu. 
Ritgrundin luotsausalue. 
Gillskarin loisto uusittu. Truthallan ja Bulderbadan sek~ Vastratvilata-
grund maalattu. Luotsiaseman satamaa syvennetty ja laituri seka aallon-
murtaja korjattu. 
Masskarin luotsausalue. 
Masskarin luotsiaseman rakennus maalattiin sisa- ja ulkopuolelta. Sa-
tama syvennettiin. Asemalle hankittiin tutka. Kallanin loisto varustet-
tiin tutkamajakalla (Dacon). Stubbenin loisto maalattiin. 
Taulu N:o 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1971. 
Radiomajakat Mantyluodon, Norrskarin ja Kallanin radiomajakat ovat 
olleet toiminnassa keskeytyksetta lapi vuoden. 
Sumumerkinantoasemat Mantyluodon, Norrskarin ja Masskarin sumumer-
kinantoasemat ovat olleet toiminnassa huonon 
nakyvyyden vallitessa. 
Myrskyvaroitusasemat Piirin alueella olevat ilmatieteelliselle lai-
tokselle kuuluvat myrskyvaroitusasemat eivat ole 
olleet toiminnassa useaan vuoteen. 
Taulu N:o 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. v.1971. 
Luotsiasema vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui Jaatyi Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
Mantyluoto 3. 5. 7. 5. 1 • 1. 31..12. 
Hogklubb 27.4. 31.12. 6.5. 24.5. 5. 5. 31.12. 
Silgrund 26.4. 23.11. 12. 5. 31.5. 1 • 1. 31.12. 
Ronnskar 8.5. 5.1. 23.5. 2.6. 1.1. 31 .. 12. 
Vaasa 1. 5. 11.5. 26.5. 1. 1. 31.12. 
Ritgrund 14 .. 5. 26.5. 4. 6. 27. 5. 22.11. 
Masskar 15. 5. 19.11. 17. 5. 1. 6. 1.1. 31.12. 
Taulu N:o 16. Luo t saukset, luotsau smaksut, matka- ja paivarahat vuonna 1971. 
I I 
Luotsiasema Luotsaa Luotsausten luku- Luotsattu Luotsausmaksut I Luotsien matka- Luotsien paiva- Apulai- Ensimmiiinen e 
-
via miiiirii matka korvaukset rahat sen ja viimeinen 
luotseja Yht. Luot- Yht. Luot- Kaikkiaan Val tiolle ! Luotsille Yhtii luot- Yht. Yhtii Yhteensii Yhtii matka- luotsaus 
sia sia 80% 20 % sia kohden mpk:a luotsia ja piii-
kohden kohden kohde1 kohden viirahat 
Miintyluoto 13 3068 236 00 15 255 1173,50 119 190 , - 95 105,50 24 084,50 1 85~ 65 15 043,00 0.98 52 267,50 4 020,57 1 • 1. - 31.12 
Hogklubb 5 185 37,00 1 875 375,00 7 344,- 5 875,20 1 468,80 293,76 2 451,00 1 • 31 2 942,00 588,40 22.4.-31.12 
66,40 3 118 623,6 16 105,- 12 884,00 3 221,00 644,20 I 3 598,00 1 • 1 5 6 799,00 1 359 ,80 2. 1. 31. 12 Siilgrund 5 332 -
Ronnskiir 10 337 33,70 9 346 934,6 40 535,- 32 428,00 8 107' 00 810,70 9 279,85 0,99 8 776,00 877,60 3. 1 .. - 31. 12 
Vaa sa 7 380 54,28 10 529 1504,14 44 238,- 35 3- 40 8 - 7,60 1263,94 10 150 , 00 0,96 9 796,00 1 413,71 1 668,50 5.1. .. 211.12 
Ri t grund 2 125 62 , 5 2 937 1468 , 50 12 063,- 9 650,40 2 412,40 1 206,20 1 999,00 0,68 4 212,00 2 106,00 81,00 5.5. 
-
22.12 




5o 5102 49 273 277 546,- 221 782,50 55 753,50 48 480,55 97 594,50 3 303,00 
=~======================== = ====~= ========== ==== === ==;; ; ;=== = ~ =; == == ; ;=== = ====== ===== ============b========== ========= == === ============== ============-=== ====== ======== == ===== 
=I 
-Tav.lu N:o 17. Vaaaan luotsipiiris a. vuonna 1971 sa~tuneet merionnettomuu et 
Onnettomuuden (!J~~~~'·li~&JIX Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus 
tl<j < 
l:i::: 
CD p:: 13 H t--'0 
..... PJ: 1-' '< ~ [ lilt-' ::r l:'i' 1-' ......... 
~ llJ: 0 ll'l (1) ..... <ll'l .... ..... '< c+al 1110 
Kotipaikka Maarapaikk.a Kansallisuus Lasti Laatu Syy 
::r ::s ::s '< ::r al 
Aika Paikka Nimi ... li~liJ&I;.XU 
..... CD ll';'CD all--' 
~ I:S ::s al ::s Ill,:: : ~ .... ll'l 0 LahtC:Spaikka 0 PJ: .... c+ Ill (1) al 
::s ..... 
13/5 ' Vaasa m/s Akbar Monrovia Porkkala Vaasa Liberia Raakasokeria Karilleajo Kielivaikeudet X oli 
18/5 Salgrund m/s Fix Nordmaling Kristiina Husum ruotsalainen Tyhja Karilleajo Magneettiset hair X oli 
11/7 Masskar m/t Palva Naantali Pietarsaari Porvoo suomalai- • Pohjakosketus Tuntematon X oli Tikn~l.line~ hai-16/8 M:luoto h/a Maria Pori Pori Tahkoluoto suomalainen " Uppoaminen f1. 0 ~ 1i~~s itn:~;- X ei 
10/11 Masskar m/s Eol Kokkola Yksipihlaja Inga suomalainen " Karilleajo Varomattomuus X ei 
12/11 Merikarvia m/s Paula- Hamburg M:Karvia G-yarmouth saksalain n lastissa Pohjakosketus Merenkaynti X oli Ragman T~Ji.:nillinen1 14/12 Masskar m/s Tamerlan e Tonsberg Oietarsaari I Uumaja norjalainen lastissa Karilleajo ha1.r o ~era - X oli sinlait eissa 
e e 
Taulu N:o 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat v.1971. 
Luotsiasema Viitta ja kori Kustannukset Haviamisen syy 
Mantyluoto 2 kpl 28,50 Hinaaja 
--
• 32.14.14.1. Taulu N:o 19. Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset vuonna 1971. 
Vii tat Merimerkit 
~ 
Luotsiasema Meri l selka ISaaristo lsisa- Yht. Kustannukset Yksityis et Luku- Kustannukset Yksityi-
I 
1
saari Raken Kunnos- maar a I set I I to nettu tettu I 
Mantyluoto 17 48 123 188 4 227,52 91 
Hogklubb 7 25 76 108 1 980,76 16 
Salgrund 42 21 45 108 2 686,68 
Ronnskar 24 40 42 I 106 3 174,90 Vaasa 5 170 175 4 138,96 46 34 34 17 
Ritgrund 9 37 40 86 1 941,24 
Masskar 14 33 97 10 154 4 485,70 
Pii rikonttorin 
kautta 15 935,48 2 419,45 
- -
Yhteensa 113 209 593 10 925 38 571,24 153 34 34 2 419,45 17 
================== == === ======== ==== ==== ===== ============= ====== ==- ===-== - --=--=-=--=--- -- ---- --~ - ---- ----- ---------- - -------
32.16.11.5 Taulu ~ 20 Veneet ja niiden kustannukse t v. 1971 
Luotsiasema veneet 1-
Soutu Korjaus-ja kunnossap1to moot tori Viitta 
- -
Mantyluoto 1 1 
-
Hogklubben 1 1 
Salgrund 1 
Ronnskar I 1 
Vaasa 1 1 5 . 347,85 
Ritgrund 
' 1 




e Toimintamenot t ' 820' 18 




32.14.10.2 Taulu ~ 21 Asemien vlaistus-lampo-ja puhtaanpito-
kustannukset v. 1971 
Asema Lammitys Valaistus Puhtaana rinnaisisa Kulut 
pi to arvikkeita yhteensa 
--- --
.Piirikontto i 40,44 195,95 206,98 443,37 
Merenkulun I 
tarkastaja 8,22 8 ,22 
Mantyluoto 3.752,09 1 . 777,36 461,86 983,79 6.975,01 
Hogklubben I 285,00 849,58 69,09 1.203,67 
Salgrund 6,00 849,06 68,00 577,07 1. 500' 13 
Ronnskar 394,57 11,66 89,00 1.019,71 1. 514 '94 
Norr;:;kar 18,82 575,49 594,31 
Vaasa 250,35 407,83 1. 210' 70 1. 868,88 
Ritgrund 204,80 399,33 604,13 
Masskar 563,92 198,47 508,14 804,51 2 . 075,04 
Norrskarin 
radiomajakka 439,78 243,48 683,26 
Kallanin ra-
diomajakka 172 00 
5.646,16 4.003,96 1.730,78 6 .262,60 17 . 642,96 
=============================================================== 
32.14.13. Taulu m 22 Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten 
kunnossapito ja kaluston seka satamien 







Kustannuksten laatu Kustannukset 
2 kpl akkwnulaattoria 
aseman konehuoneeseen 
Sepelikuorman rahti 
vartiolluneen ovi ja ase-
549,18 
61,60 
maalaus ja kunnostusurakka 10.330,00 






1.350 , 10 






Fesuhuonecn lattian ko rjauE 














15 . 763,01 
============================ 
32.14.14.2 ~aulu m 23. Johtoloistojen ja valopoijuien raken-
nus- ja kunnossapitokustannukset 
vuonna 1971. 
Kustannusten syy Kustannukse t Yhteensa 
Kaukuluotain Mantyluodon viittavene-
seen 
Erinn . tarv. piirin kayttoon 
~aaleja Hogklubben poijuille 
Maaleja Sapin ja Reposaaren majakoill 






Sahkojohtoa loistmille (Alskat) 
Valokopioita 
Maaleja loisto i lle 
" " 
Mutteripultteja 
Sapin ja Reposaaren l oistojen maalaus 
~aapelia Alskatin poitoille 
~arvikkeita .asskarin vaylan valaisuus 

















-~88,DO 10 . 859_,_6_6 
Yhteensa 10. 859 ,66 
======~=========~============= 
32.14.14.3. Taulu m 24 Radiomajakkain ja sumumerkinantoasemi-
en kaytto- ja kunnossapito v. 1971 
Aseman nimi Tarvikkeita Kuletuskust . Yhteensa 







.N orrsakrin radiomaj akka 
~rinn . tarvikkeita 
















, __ 3_5_,,.9_L 
1. 088' 02 




Salgrundin majakan sahko 
27 ,00 
143 , 00 
27,66 
110,00 
81 , 17 
10,_ 40 
355 , 00 
1 .509,31 
1.203,05 
kulut 174,64 554 , 26 ------~----------~----------~~~~~~----
Yhteensa 3 . 621 , 62 
============================== 
e 
32.16 . 11.5 Taulu ~ 25 Luotsikutterit ja niiden kustannukset 
vuonna 1971 
Asema Kutteri Kustannukset 
Mantyluoto L 400 3 . 000,04 
II 1 401 6 .023,56 
Hogklubben L 408 4 . 500 ,58 
Salgrund .I.J 403 2 . 345,40 
" 
L 409 1. 786 '00 
Ronnskar L 406 3 .738,36 
" 
L 407 1.135,50 
II L 404 
Ritgrund .LJ 402 15 .041,86 
Masskar L 405 3 . 109,09 
" 
.LJ 410 6.815,17 
Yhteensa 48 . 495,5e 
============================= 
32 . 14.29 . 1 T~1lu W 26 Luotsi-ja majakka- asemien puhelinkis-
tannukset vuonna 1971 




















Vuosi ja liit- Puhelinmaksu Kusta~~ukse 
tymismaksut yhteensa 
50,00 2 .731,70 2 . 898,63 
80,00 2 .1 59,04 2 . 245,04 
54,00 63,30 126,90 
162,00 239,04 438,24 
±.!!.-.,--~ s-.~,.':)'8- :h- .- ... , -
132,00 974,90 1 . 176,00 
150,00 834,68 1.050,68 
472,00 
Yhteensa 8 . 407,49 
============================= 
Taulu m 27. Merenkulk uhal lituksen jasenen ja virkamiehen 








Paajohtaja H. Jaasalo 
erekulkuneuvos 
0 . Lehmuskallio 
~amreeri M. Jurvela 









Taulu W: 28. Keskeneraismt asiat vuodelta 1971 
Keskeneraisia asioita v. 1971 aikan ei ollut 
Taulu m 29 Kirjeenvaihto vuonna 1971 
Saapuneita kirjeta Lahteneita kirjeita 
Suomen Ruotsin Yhteensa Suomen Ruotsin Yhteensa 
kielisia kielisia kielisia kielisia 
-
Merenkulku- L . 
hallitus 563 
-
563 462 462 
Luotsiasemilta 18 592 610 16 150 162 
Yksityisilta 419 562 981 68 82 150 
Taulu m 30 Loppulausunto 
Seuraavia luotsipiirin toiminalle tarkeita prannkuksia ei vuoden 
kuluessa epaedullisten saiden tai muun viivytksen vuoksi voitu 
suorittaa: 
Yttergrundin majakan maalaus jai epaedullisten saiden vuoksi 
kesken. 
Vaasassa In 'J. l 
v.t · Luotsipiiripaallikko 
-l 
